The suicided voice and Etch by Bokowiec, Mark & Wilson-Bokowiec, Julie
Concerts 
 
 
JUNE 4, 2008, 18:00  
 _____________________________________________________________________  
 
Opening concert 
 
Casa Paganini 
Piazza S. Maria in Passione 34 
 
Roberto Girolin 
Lo specchio confuso dall’ombra 
Nicola Ferrari 
The Bow is bent and drawn 
Giorgio Klauer 
Tre aspetti del tempo per iperviolino e computer 
Alessandro Sartini 
Aurora Polare 
 
 
JUNE 5, 2008, 19:00  
 _____________________________________________________________________  
 
Music Conservatory “Niccolò Paganini” 
Via Albaro 38 
 
Thomas Ciufo 
Silent Movies: an improvisational sound/image performance 
Pascal Baltazar 
Pyrogenesis 
Stuart Favilla, Joanne Cannon, Tony Hicks 
Heretic’s Brew 
Mark Alexander Bokowiec, Julie Wilson-Bokowiec 
The Suicided Voice 
 
 
 
 
 
 
JUNE 6, 2008, 19:00  
 _____________________________________________________________________  
 
Music Conservatory “Niccolò Paganini” 
Via Albaro 38 
 
Martin Messier, Jacques Poulin-Denis 
The Pencil Project 
Mark Alexander Bokowiec, Julie Wilson-Bokowiec 
Etch 
Keith Hamel, François Houle,  Aleksandra Dulic 
Intersecting Lines 
 
 
 
JUNE 7, 2008, 19:00  
 _____________________________________________________________________  
 
Music Conservatory “Niccolò Paganini” 
Via Albaro 38 
 
Alison Rootberg, Margaret Schedel  
The Color of Waiting 
Chikashi Miyama 
Keo Improvisation for sensor instrument Qgo 
Ge Wang, Georg Essl, Henri Penttinen 
MoPhO - A Suite for Mobile Phone Orchestra 
 
 
 
